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毎日の暮らしに必要な額だりは、普通預金に
預けておいてよ残ったお金l主総合口座の定期預
金にじておく..oまとまった資金づ(りの手力fかり
ができますLコー スは2年・1年・6ヵ月といろいろ。
忠わぬ出資が生まれたら〈協和〉の自動融資で
総合口座にお預けの定期預金の総額の90%、
最高100万円まで自動的に借りられますhいま通
帳の中で迷っているお金は、いざというときにも
役に立つ総合口座の定期預金にじておきましょ
う。ふだんの暮らしに弾力がつきます。
使いながら貯めて、貯めながら使う。
E盈巴里lE並呈斗;五重ヨ
③協和銀行
ふだんの暮らしに役だっ
使いこなしたL¥定期です。
通帳のなかで迷づCいるお金、
定期にじCゆとりをつけましょう。
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〈男女共修を進める会例会〉
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私たちが1('(んできたも吋つもの技術.
大きな発見もありました。小さな発見もありました.
そのUとつひtつ拭みなさまの〈らしのまわりで
お役に立てるよう闘ってきたのです.
この限りない願いのために
私たちは新しい技術の卵をきょうも温めつづけτぃます.
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40代では95%
お金払ってタントントン
ご主人が原因の場合も…
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つけてチャンネル、はずしてリモコンの
いい色、いい音をピタリと決めるサー ボビジョン。
チャンネルをはずせばそのままリモコンになる
東芝ステレオテレビ、サーボビジョン。
東芝独自の周波数シンセサイザー}j式
ですから、 EのチャンオJレもピタリと同調。
し、い色、いい音が離れたままで
自由自在に操作できます。
このサーボVジョンが、 18-2唱形まで併縦重
せいぞろいしました。
お部屋の広きにあわせて
お好きなサイズのサー ホ守ピジョンをEうぞo
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2613800.;: 278.000円
【?νチナ・"'..テレビ台別》
テレビ台RL・&00:"，800肉(I"~)
合計価格297.800門
上手に使って上手に節電
18G500.:; 185白日日O円fJl事l
{アνテナエ...テレビ台網} にm'J
"レピ省内L，500陥.000同{割安}
合計価格200，000円
テョ方と三i:1J.二二
20G600斗~198.000同日夜l
(ア〆テナ・ェ・Rテレピ禽鮒 じI躍コ
テレビ台RL'“)(>N:16 ， 0舗内(.~ )
合計価格214，000円20G601 ~.:: 228.000円ほ罰
《アン.ナエ.貧，レピ曾別} 仁司蕗コ
テレビ台AL-601附曲。伺{規舟}
合計価格247，000円
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ガス栓カも瞥報醤まて:東京ガス1:、ガスの
安全対策をシステムで実現しました.これか
らはこのシステムがご家庭の安全を守りまt
①ゴム管念'1:ずれたら、ガスを止めるガス絵
②1ずれない、切れない、便利τ安全1J綾続具・lt1調えたらガ1JJ'止まる、立ち調え曹全轟置
@換気不要‘室内の空気を汚きない:Jlス器具
⑤ガスもれをす('1こ知らせる都市ガス警報器
東京女抗叉
ガスを使用中に炎が消えると、
自動的にガス抗上まる
〈立ち消え安全装置〉
煮こばれたり、ゴム管を踏んだりして、炎
治可円えた場合、生ガスの漏出を自動的に
止める<"-ちi肖ぇ安全裳置〉。立ち消え
仁よるガスもれ事故色確実に防ぎます。
ストー ブ.湯沸器.風呂釜iこは、すべてこの
裳慣が付いています.また、ガステーフう>.
炊飯器な弘、ζの装置Hのタイプをおすす
めLます。
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安司t./'、議斤J!n国舌~(第三種郵便物蛇可)
砂糖の取り過ぎによる人体への影磁を般念してか、震近、消費者
は砂糖離れの傾向にある。乙うした中で砂糖は華やかな豆袋入りの
ものだの、コーヒーシュガ一、プランデ一入り角砂糖と種類も多禄
化してきでいる。国民生活センター相談民主主成研修修了者の会関西
支部では、砂糖の中でも豆袋入り砂糖を中心とした調査を消費者・
事業者を対象に実施、大阪府下を中心に、アンケート300枚を甑布、
293枚が回収され、このほど、その調資結果をまとめた。
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第 644号
砂椅の積類 価格 10E1面当り 1 回分価格の格
500 gグラニュー糖 (ばら) 155同 3.1同
• 2 
スプーン 2杯(J1l!)・ .3.4円
l箱72個並型 208 4.6 2個(12.4g ) 5.8円
• 1 
角砂糠
l箱140倒小豆! 208 4.6 2個(6ιg)..3問、3個(10.Gg)…4.8円
f車用袋入 1)1 kg . 398 4.0 
グラニユ
10 g X 30袋(ゼロ袋) 158 5.3 l袋 5.3円
務豆袋
8 g X18袋(紙・スティ γク) 108 7.5 l袋..6.0肉
8 g X3悦提(セロステイ >7) 188 7.8 l袋..6.3円
450 gポリ袋 388 8.6 スプー ン2杯…9.5円、 3料 .14.2円
コヒー 400 g紙箱 365 9.1 スプー ン2杯・・・10.0同、 3が 15.0同
ンユガー 豆袋8g x20袋(セロ袋) 175 10.9 l袋… 8.8円
豆袋10gX20袋(セロ・スティ γク) 268 13.4 l袋…13.4円
オレンジシュガー
その他
10.1gX20コ 228 11.3 l袋…11.4円
ブランデ-，ュガー
315 I 40.9 l~個吋7.7 g X 10コ
(スーパー庖頭価格のモデル)
角砂衝は 1;筒 1ポンド約 452gでr72個人 l個約 6.3g 
1120 1/ 3.8g 
1135 1/ 3.3g 
l140 1/ 3.2g 
シュがーポ y トのスプーン山盛 l杯は砂絡5-6 g 
庫 l
• 2 
お申し込み・ご相談はお気軽に電話局へ v電電公社
官令〆ゼφ〆I::.~〆は図L::. ロの子親
ふー.
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使用料は
L弘:ユLニぷ♂♂:立古立:::祖;払、
ゼ4少〆ゼ4少〆ゼ〆で転送てきる !Yf誌4主守吟槻LBf
野親子愚曇百方『畠
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